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de Sarria 
 
 
Tamaño: Medianamente grande. 
 
Forma: Esférica o semi-oval, globosa, a veces rebajada de un lado. Contorno irregular.  
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, fondo ruginoso. Bordes globosos y levemente irregulares. 
Pedúnculo: De longitud media y de leve grosor, curvado, leñoso, más ensanchado hacia su extremo. 
 
Cavidad del ojo: De amplitud media y poco profunda, con leve frunce. Ojo: Pequeño. Sépalos compactos en 
su base, con relieve en su unión, puntas partidas y tomentosos. 
 
Piel: Fina, algo grasa, semi-brillante. Color: Verde-amarillo. Chapa iniciada de rojo en la zona de insolación. 
Punteado abundante, ruginoso, con aureola de color del fondo, mucho más apreciable en la cavidad del 
pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Cónico. Estambres por su mitad y pistilo fuerte. 
 
Corazón: Centrado o desplazado hacia el pedúnculo, sin líneas que lo enmarquen. Eje abierto y cóncavo. 
Celdas alargadas. 
 
Carne: Color crema-amarillo blanquecino, con fibras verdosas. Crujiente, harinosa, aromática. Sabor: Entre 
dulzón y acidulado, a veces resulta empalagoso. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
